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Edictos.
Sección oficial
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompensas
por servicios en submarinos, cursada por el Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cal tag-ena, a favor del
fogonero preferente Andrés Muñoz Navarro, este Mi
nisterio, de conformidad con la consulta de la Junta de
-
Clasificación y Recompensas', ha resuelto( concederle la
Cruz de Plata de la Orden del Mérito Naval, blanca, pen
sionada con 7,50 pesetas mensuales durante su servicio
en activo, con arreglo a lo determinado en el Decreto de
18 de diciembre de 1930, y a partir de la revista adminis
trativa de julio último.
Madrid, 14 de febrero de 1934.
ROCHA.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas, Vicealmirante Jefe de la Base naval principa
de Cartagena y General Jefe de la Seccit'm de Máquinas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de recom
pensa por servicios en buques submarinos, cursada porel Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, a favor de los fogoneros preferentes Diego Vera.Madrid y Adolfo Aguirre Vera, este Ministerio, de con:-formidad con la consulta de la junta de Clasificación v
Recompensas, ha resuelto concederles. la Cruz de ,plata dela Orden del Mérito .Naval, con distintivo blanco, pensionada con 7,50 pesetas mensuales durante el tiempo deservicio en activo, a partir de la revista administrativa de
julio último y con arreglo a lo determinado en el Decreto
de 18 de diciembre de 1930.
Madrid, 14 de febrero. de 1934.
ROCHA.
Señores Presidente de la junta de Clasificación y Re
compensas, Vicealmirante Jefe de la Base nnval principalde Cartagena y General Jefe de la Sección de Máquinas.Señores...
o
SECCION DE PERSONA!
Academias y Escuelas.
Circular.—Excmo. Sr. : Para efectuar la selección en
tre los marineros distinguidos en las distintas Secciones
de marinería, que determinan varios artículos del Reglamento de las Escuelas de 1.° de julio de 1933, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la Secciónde Personal, ha dispuesto se sigan las normas siguientes:Para la Sección marinera, al terminar el primer curso
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y según los artículos 6 y 7, primera selección que se ve
rifica por la necesidad de prepararlos antes y embarquen
para adquirir aptitud marinera, se escogerán los que ten
gan sobresaliente o las mejores notas entre todos. en .las
materias de Maniobra, Señales de banderas y San y en
ejercicios marineros; se estimarán tarrbién .de preferencia
para esta Sección, en caso de duda, haber sido marinero
en su oficio anterior y tener buena ficha en Educación Fí
sica, que en la clase de Gimnasia se determinará para
todos.
Al terminar el segundo curso, y como dispone el ar
tículo 35, se verificará la elección para cada Sección por
el orden de prelación que establece dicho artículo, que no
significa preferencia real para ninguna de las Secciones,
•como se observa en las normas que siguen, sino el orden
que se estima, según que las condiciones especiales fija
das se consideran menos o más corrientes en los indivi
duos.
Para la Sección de Radiotelegrafía.
Los marineros radiotelegrafistas se elegirán después del
segundo curso de distinguido de estudio común, entre los
que tengan mejores sumas de notas en las pruebas si
guientes:
La Los • mejores en Gramática, es decir, saber leer y
escribir correctamente y sin faltas de ortografía en la
escritura.
2.a Los mejores en aptitud para transmitir y recibir
al oído en los ejercicios de señales que se efectúen en los
dos primeros cursos de marinero.
3.a Los que tengan mejor agudeza auditiva para apre
ciar intensidad, tono y timbre de los sonidos. Deben tener
todos nota, por lo menos, de suficiente en taller.
Para la Sección de electricistas y torpedistas.
Los marineros torpedistas se elegirán entre los mejores
en taller, con nota de sobresaliente.
Los marineros electricistas se elegirán entre los mejo
res en matemáticas, con suficiente en taller.
Para la Sección de artillería.
A fin de que este personal pueda ser seleccionado para
las-- especialidades de Telemetristas y Apuntadores, para
las que se necesita que posean estas condiciones.
Prueba e).---Taila no inferior a 1,6o metros.
Para poder• alcanzar a los oculares de telémetrus y an
teojos de puntería en piezas que no dispongan de dispo
sitivos para disminuir la altura.
Prueba r).—Perímetro torácico no 'inferior a 82 centí
metros en pausa respiratoria, y desarrollo muscular pro
porcional a este perímetro y a la talla que se menciona,
Es necesaria esta condición por la posibilidad de que
han de manejar volantes. (le puntería y hacer faenas de
,
fuerza tales como cargar a brazo proyectiles de 45 kilo-
gramos.
Todos tendrán en taller, por lo menos, la nota de su
ficiente.
Lus marineros distinguidos que no tengan ilotas supe
riores y de suficiente, en las materias y conceptos ya re
lacionados en las selecciones para las distintas especiali
dades, se les asignará a la Sección más afín con sus notas
mejores respecto a las materias correspondientes que se
prefieren para la selección en cada una. Si al terminar el
tercer curso no han mejorado esos conceptos a suficiente,
serán declarados inaptos.
Si entre los marineros que se elijan para las distintas
Secciones hay voluntarios para otra especialidad, podrán
pasar a la que escojan si hay compensación por otro para
la que se eligió en principio, y reúna, el voluntario, las
condiciones precisas para pasar a la que quiera pertene
cer, que son las siguientes para cada una :
A la Sección de marinería, tener, por lo menos, nota
de suficiente en Maniobra, Señales y .ejercicios marineros,
A la Seción de Radiotelegrafía, tener buen concepto en
las pruebas que se detallaron y suficiente en taller.
A la Sección de Torpedistas, ser sobresaliente en taller.
A la Sección de Electricistas, iener, por lo 'menos, nota
de suficiente en matemáticas y taller'.
A la Sección de Artillería, tener buen concepto en las
pruebas ya descritas para la misma. Las calificaciones se
refieren al artículo 8.' del Reglamento.
Madrid, 13 de febrero de 1934.
1
Serán elegidos para esta Sección los que obtengan me
jores conceptos en las pruebas siguientes, a las que
se
someterán todos, menos los de la Sección marinera ya
referida.
Prueba a).—Integridad funcional y anatómica del ór
gano del oído.
Se Considera necesario para *poder resistir sin grandes
molestias los efectos de las detonaciones y reaccionar
prontamente, después del disparo, pala poder
recibir ór
(lenes telefónicas.
Prueba b.—Poca emotividad.
A fin de que la impresión moral producida en el indi
viduo antes y después del disparo sea la mínima posible.
Prueba c).---1Inttegridad funcional del sistema ,vago
simpático (cardi °vascular).
Con objeto de que las reacciones de tono
de esos siste
mas no se modifiquen en límites anormales por
efecto de
la emoción y de la impresión del disparo y puedan per
turbar el rendimiento artillero.
Prueba d).—Integridad funcional en ambos ojos y agu
deza visual normal, pudiendo tolerarse la pérdida
de un
tercio en el izquierdo.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
marinería que a continuación se relaciona, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo 'de la misma que al
frente
de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 13 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales
de
Ferrol y Cartagena, General Jefe de la Sección
de Inten
dencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del
Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia.
Maestre de artillería Juan A. Carrión Nicolás, Uad
.1fu1uva, tres años en segunda desde 24 de febrero actual.
Maestre de marinería Domingo Moisés Insúa Osorio,
Base naval de Ríos, tres años en segunda desde 8 de mar
zo prólximo.
Idem de ídem Eugenio Roselló Sanz, guardapescas
Cante, tres arios en segunda desde 8 de marzo próximo.
Cabo de artillería Luis Rodríguez Alvarez, Lazaga,
tres años en tercera desde 30 de marzo próximo.
Cabo de mar Magín Carretero Cifuentes, Mahón, tres
años en tercera desde 21 de marzo próximo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y como resolución
a propuesta formulada por el Vicealmirante Tefe de la
Base naval principal de Cartagena, ha dispuesto declarar
permanente al Maestre radiotelegrafista de las Escuelas
de Aeronáutica Naval de Barcelona José Franco Cano,
con antigüedad de 26 del pasado mes de enero, fecha de
comienzo de la segunda campafia que le fué concedida al
interesado y a tenor de lo establecido en el Decreto de 22
de marzo de 1932 (T). O. n(im. 71).
Madrid, 15 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan 111-Delgado.
Señores CIGntralmirante jefe de la Sección de Personal
v Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
marinero de primera, de la dotación del crucero Miguel de
Cervantes, José IF.Treta Eguiburen, en súplica de que se
le conceda licencia ilimitada para hacerse cargo de empleo
obtenido en la Fábrica de Tabacos de San Sebastián, este
Ministerio, (-1/.- conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto sea desestimada la peti
ción de referencia, por oponerse a su concesión los pre
ceptos legales establecidos al efecto.
Madrid, T5 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan 114:-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal
v Comandante General de la Escuadra.
Señores._
=- O
SERVTCTO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
aceo. Sr.: Este Ministerio, a pro :sta de los Servi
cmo
Téenico-Industriales de Ingeniería Naval, ha , dis
puesto que el Capitán de Ingenieros de la Armada D. ,jaseMaría de Leiva Y Lorente, en situación de disponible for
zoso y en la actualidad disfrutando dos meses de licen
cia por asuntos propios, concedidos por Orden ministe
1
rial de 27 de diciembre último (D. O. núm. 1), cese en la
situación en que se encuentra y se incorpore al destino de
auxiliar de la Base naval principal de Cádiz, que le ha sido
conferido por Orden ministerial de 31 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 26), el 27 de los corrientes, fecha en
que determina la licencia concedida.
Madrid, 14 de febrero de 1934.
El Subsecretari,
Juan 11-Delgado.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Juris
dicción Gubernativa de Marina en Madrid, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Seriares...
•." o
SECCION DE INFANTERÍA
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el ayu
dante auxiliar de primera, graduado de alférez de fragata,
D. Francisco Joaquín de Celis Martínez, continúe en la
situación de disponible forzoso, apartado A), en la Base
naval principal de Ferrol, percibiendo sus haberes por la
Habilitación ,General de la misma.
Madrid, 16 de febrero de 1934.
trF7
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Seriares General Tefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Ferrol. Contralmirante Tefe de la Juiisdicción Guberna
tiva de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección
de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: F.ste Ministerio. de acuerdo con lo infor
mado mi- las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resuelto conceder la continuación en el servi
cio a los cabos que a continuación se relacionan. con de
recho a las beneficios reglamentarios, Dor el tiempo v
cnmpn clue al frente de cada uno se indica. en las con
diciones establecidas por Orden ministerial de 14 de ene
ro de T033.
Madrid. T6 de febrero de T934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Tefe de la Sección de Infantería de
Marina. Vicealmirantes Jefes de las Pases navales principales de Ferrol. Cádiz v Cartagena. Contralmirante Tefede la Jurisdicción Gubernativa de Marina en Madrid, Ge
neral Tefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
r";-,
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Relación. (fC referencia.
Cabo Enrique de Torres López, tres años en segunda
a partir de I.° de marzo de 1934.
Idem Salvador Cabeza Valle, tres años en segunda a
partir de 21 de abril de 1934.
7
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el corneta Antonio Zabala Morales solicitando la conti
nuación en el servicio, este Ministerio, de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Intendencia e Infantería
de Marina, ha resuelto acceder a lo solicitado, concedién
dole la continuación en el servicio por el tiempo de dos
años a partir de 27 de enero último, fecha en que deja ox
tinguido su anterior con.promiso.
Madrid, 16 de febrero de 1934.
•
El Subsecretario
Juan M-Delgado .
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción Guberna
tiva de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección
de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto que las comisiones del servicio
desempeñada por lols aux,iliares navales D. Guillermo
Díaz Vales y D. Juan Callejón, declaradas con derecho
a dietas por Orden ministerial de i t de agosto de 1933
(D. O. núm. 165), deben entenderse inherentes al destino,
Madrid, 9 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
J lían -Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores.:.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de las de
pendencias respectivas y de conforniidad con lo informa
. do por la Sección de Intendencia y la Intervención Cen
tral, ha resuelto conceder al personal que se reseña en la
adjunta relación, los quinquenios, anualidades y aumentos
de sueldos que al frente de cada uno se indican, y a partii
de las fechas que se expresan; debiendo practicarse la
correspondiente liquidación de ejercicios cerrados por lo
que se refiere a pasados años y afectar su importe en el
presente al capítulo 12,, artículo 1.° del vigente presu
puesto.
Madrid, 9 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
J lían :Ir-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Re/guión de referencia.
CLASE
•
Capitán
Idem...
Idem...
I dem...
Capitán
Idem...
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'dem...
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'dem._
I dem ...
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Cipitán de Nrtillería...
•••
••• ••• •••
Tte. C. Artillería
NOMBRES
~MI
D. Manuel de Vierna y Belando... ••• •••
D. Pablo Hermida Seselle.., ••• •••
D. _José Morgado Antón... ...
D. Francisco Rapallo y Flores... ••• •••
D. Valentín Fuentes López... ••• ••• •••
D. Joaquín López Cortijo... ...
D. Gumersindo de Azcárate y García
de Lomas.... ...
D. Carlos Vila y Suances...
D. Guillermo de Arnáiz y d'Almeyda...
D. Jerónimo Bustamante y de la Rocha.
D. Francisco Moreno de G. y Fernández.
D. Alfonso Morante Sancho. ...
D. Federico Parras y Charrier...
D. José María Amusátegui y Rodríguez.
D. José González Llanos y Carunao....
D. Javier Mendizábal y Cortázar...
D. Vil-gibo Pérez y Pérez... ...
1). Pedro Fernández y Martín... •••
T). Norberto Morell y Salinas...
D. Eugenio Mariñas Gallego... ..• •.•
I). Manuel Bescós de la Sierra...
D. Luis Fernández Rodríguez...
D. Darío San Martín Domínguez... •••
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
o • •
!Quinquenios y anualidades para
las que se les propone.
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio... •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio...
quinquenio... ••• •••
quinquenio... •••
quinquenio...
2' quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 2 anldades.
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
2 quinquenios y una anidad.
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha desde la que debo
percibirlo.
I." de
I." de
de
de
de
1." de
0
•4
I.° de
1.0 de
I.° de
1.0 de
I.° de
I." de
I.1> de
de
T.I> de
T.° de
1.0 de
Jo de
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
de 1934.
de 1934
de 1934•
de 1934
de 193,1.
de 1934
febrero de 1934•
febrero de 1934
febrero de 1934.
febrero de 1934.
febrero de 1934
febrero de 1934,
febrero de 1934.
febrero de 1934
febrero de 1934.
febrero de 1931
febrero de 1931,
febrero de 1934,
de enero de 1934.
1...° de enero de 1934
l'.° de enero de 1934.
1'„o de enero de 1934.
1." de febrero de 1934,
CLASE
AlLX. 2.°
Idern...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
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NOMBRES
Aeronáutica... D. Joaquín Domínguez García...
.
D. José Manso Domínguez..
. D. Juan Sospedra Lluch...
.t D. Juan Antonio Pallarés... •••
.
D. Juan Sospedra Lluch...
.
D. Francisco, Olid Pérez... •••
D. José Azcona ,Azcárate... •••
D. Luis. Senabre Fenollar... •••
D. Félix Allende Santa-Cruz.
••• ••• ••• •••
••• D. Félix Allende Santa-Cruz...
D. Jaime Ferrán Rérgelí...
D. Jaime Ferrán Bergelí...
Aux. 1.') C. A. S. T. A. D. Antonio Lebrero Bulpe... •••
Aux. 2.1) C. A. S. T.A. D. Manuel Rodríguez Vila...
Idem... ••• ••• ••• D. Manuel Lliró Planas... ... •••
Mein_ ••• ••• ••• D. Manuel Lliró Planas... ...
Idem... ••• ••• ••• D. Manuel Valenzuela Yesa...
Idem... ••• ••• ••• D. Manuel Fernández Ortega...
Idem... ••• ••• ••• ••• D. IVIanuel Fernández Ortega...
I(1em... . • •.• ••• ••• ••• D. José Gil Pérez.,. ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• D. José Gil Pérez... ••• ••• ••• ••• •••
Escribiente auxiliar I). Félix Yusta Manzanares......
... ••• .•• D. Antonio Victoria Andréu...
Aux. almacenes 2a José Reina Martín... ...
•••
•••
•••
•••
.•••
• • •
• ••• •••
. • a • •
•••
•••
•
••
••
•
• •
••
• •
• • • • •
•
•• • • • • • •
•
• • • • • • • •
•
• • • •
••• •••
• •• • • •
• •••
•••
• • • •••
• • • • • • • •
• • • • • •
••• •• • • •• • •• •
•
• •
•
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•• • • ••
••• •••
• • • • ••
• • •
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• • •
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• ••
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Quinquenios y anualidades paTa 'Fecha desde la que deben
las que se les propone. percibirlo.
Primer quinquenio... •••
Primer quinquenio... • • •
Primer quinquenio... ••• ••
Primer quinquenio...••• •••
Segundo quinquenio... .• • • • •
Primer quinquenio...
Primer quinquenio... ••• • • •
Primer quinquenio... •••
Primer quinquenio... ••• • ••
Segundo quinquenio... ••• •••
Primer quinquenio... • • • • • •
Segundo quinquenio... ...
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
3 anldades.
4 anldades.
6 anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
• ••
• • •
• • • • • •
• • •
2 quinquenios
2 quin9uenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
4
5
4
5
Primer aumento...
Sexto aumento..
• • • • •• •••
• • • •
... Primer aumento...
• • • • • •
• •• ••• •••
1." de agosto de 1932.
I.' de agosto de 1932.
I.° de. agosto de 1932.
I.° de agosto de 1932.
1.0 de febrero de 1933.
1.0 de agosto de 1932.
1.° de agosto de 1932.
I.° de agosto de 1932.
1.° de agosto de 1932.
I.° de febrero de 1933.
° de agosto de 1932.
de febrero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
1." de enero de 1933.
1.0 de mayo de 1933.
I.° de enero de 1933.
r.° de enero de 1933.
I.° de abril de 1933.
1.0 de enero de 1933.
1.0 de abril de 1933.
I•° de septbre. de 1933.
1.0 de dicbre. de 1933.
1.0 de dicbre. de 1933.
ORDENACION DE PAGOS
Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto por el Di
rector del Canal de Experiencias Hidrodinamicas del Par
do y de conformidad con lo informado por ese Centro,
este Ministerio se ha servido resolver, que a partir del
próximo mes de enero, por el Tesorero de dicha atención,
se redacte nómina en la que figure el personal de todos
los Cuerpos y clases, cuyo principal o Único destino sea
el del referido Canal de Experiencias; debiendo expedir
eses por los Habilitados que hoy les abonan sus liabe
•es con fechaxlel último día del mes actual.
Madrid, 28 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M -Delgado.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INspEccroN GENERAL DE NAVEGACION
Se hace saber a los señores Delegados Marítimos que,1 aparecer publicada esta Orden circular en el DTA I: Tr,
FICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Gaceta de Ararid, deberán constituir, en aquellas Delegaciones que no'o estuviesen, las Juntas provinciales de Servicios Marí
nnos, dando cuenta a esta Inspección General de su consitución, en el bien entendido que, en lo sucesivo y enminplimiemo a la Ley- y Reglamento (le esta Subsecreta
ría, serán dichas Juntas las que entenderán en cuantos
asuntos se relacionen con la navegación, exceptuándose lo
relativo a Practicaies, que continuará siendo de la Com
petencia de la junta local, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo T43 y siguientes del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Comunicaciones Marítimas
de 1909.
Madrid, i2 de febrero de T934.
Ei Inspector General,
Emitió Suárez
••••••••••■•••••=110•••■••••■•••
NSPECCION GENERAL DE BUQUÉS Y CONSTRUCCION NAVAL
Se participa para conocimiento de los Armadores, Cons
tructores, Inspectores de Buques y demás personas inte
resadas, a tenor de lo que dispone la disposición comple
mentaria primera del Reglamento para el servicio de pre
vención \- extinción de incendios en los buques de pasaje,
aprobados por Orden ministerial de 21 de septiembre de
1933, que: el aparato extintor de espuma marca "Nacio
nal Biosca", ha merecido el calificativo de "aprobado".
Madrid, 5 de febrero de 1934.
Señores Delegados Marítimos.
Señores...
•■••••••••••••••0•••••■••••••••■
P,1 Inspector General,
Alfredo Cal.
El Ministerio de Hacienda, en Orden comunicada, dice
a este Ministerio lo. siguiente:
"Fixicmo. Sr.: Tiene noticias este Ministerio de que
en algunos pesqueros y otras embarcaciones se han mon
tado a bordo en el extranjero o en los puertos francos
de Ceuta y Melilla motores que no se han declarado a su
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regreso a España, im.portándolos así fraudulentamente ydefraudando al Tesoro el importe de los derechos respectivos; para tratar de cortar este tráfico ilícito, ruego aV. E. se sirva ordenar a •los Delegados de puertos que
tan pronto tenga conocimiento por el examen de los docu
mentos de una embarcación, de que en ésta se ha monta
do un motor en algunos • de los puntos antes indicados,
lo comunique a.la Aduana respecti-va a los efectos de la
liquidación de los derechos de importajción
dientes."
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y cum,
1
plimiento debido.—Madrid,
Señores Delegados Marítimos.
, Alfredo Cal,
lo de febrero de
I ,Señores...
i
correspon
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso conforme a lo disPuesto en la Orden ministerial de 20 de octubre
de 1932 (D. U. nrrin, 251), por los motivos que se expresan.
EMP L E() Y NOMBRE DEL QUE
LO PROli UEVE
Teniente de navío don Vicente
Ramírez_Tojores..... Si›iicita se regule t I Uenipo dc
los. des_tinos de einlarco dr
e-pecialidad en tos buques.. 'Vicealmirante Jefe de la
Escuadra.
OBJETO RECI AMAC!ON
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
• . • • •
. .
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por serle de aplicación los preéep.
tos tk; la Ordi Mitiiterial deá
de no\ ien, b e .de- 1918v (D. 0.núk
mero 275),
-
Madrid, 25 de enero de 1934. - El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fern(Indez.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, conse-c cuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de I904
(p. O. núm. 59, pág.., 558), por las causas que se expresan..
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Ayudante auxiliar de se unda
don Francisco Rivera Mo•
rera.
Objeto de la reclamación.
Autoridad o persona
que lo cursa.
Solieit el destino al grupo
.............. 'iceatrnirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por oponerse a. ello la Orden Minis.
terial de 22 de diciembre último
(D. O. núm. 303).
Madrid, 24 de enero de 1934. - El General Jefe de la S beción, Rafael Mor(rtinos.
EDICTOS
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del ex
pediente por pérdida de la licencia absoluta y libreta
de navegación del inscripto Salvador Balart Martise
lla, folie 222 de 1923, del Trozo de Barcelona,
Hago saber: Que acreditado por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, declaro nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que los posea y no haga entrega de ellos.
Barcelona, 30 de enero (le T934. El oficial instructor,
Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, oficial primero del Cuerp(
General de Servicios Marítimos V encargado de instrun
expediente por pérdida de la cartilla naval de Sabin(
Busquets Riera, folio 593 de 1931, de este Trozo,
Hago saber: Que acreditado por decreto asesorado dt
la Inspección 'General de la Subsecretaría de la Mar1n2
Civil, declaro nulo y sin ningún valor el expresado (I(Y
cumento, incurTiendo en responsabilidad la persona qut
I lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 30 de enero de 1934.. El oficial instructor
Antonio Torres.
o
Don Antonio Torres Molines, oficial primero del Cul
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'po General de Servicios Marítimos, instructor del ex
pediente :por ,pérdiela de la libreta de navegación del
inscripto Eduardo Posada López, folio 228 de 1921,
de Santander,
Hago saber: Que acreditado por decreto asesorado de
la Inspección Gel-letal de la Subsecretaría de la Marina
Civil, decliro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 30- de *enero de 1934.--E1 oficial instructor,
4-intonio Torres.
o
Don Agustín Lledó Zaragoza, subdelegado maritnnu ue
Plago saber : Que en. expediente instruiuu por pereLda
de cartilla naval y certificado de soiteria del inscripto uei
Irozo de esta 'capital iVliguel As:ensi fascual, na siuo de
cretado por el Ilmo. r. Inspector General de rersonal
y Alistamiento, el que está considerado el extravío ciel
original que se considera anulado y sin valor alguno, ni
cumenuo 'en responsabilidad la persona que lo retuviera.
Alicante, i." de febrero de 1934.—Agustm Lledó.
•■•••■■■■•••.0■•••~mw
Don Manuel de Angulo y Vázquez, subinspector de segunda- del Cuerpo General de Servicios Marítimos; subdelegado marítimo de _-\lgeciras e Instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval el inscripto .Uberto Cabo Escarsena,
Hago constar: Uue por decreto del Ilmo. Sr. InspectorGeneral de Personal y Alistamiento, de fecha 13 del corriente, queda nulo y sin valor el expresado documento.Algeciras, 29 de enero de 1934. El instructor, Manuel
e Anyulo.
o
on Francisco Alvarez IVIontesinos, oficial de primera delCuerpo General de 'Servicios Marítimos e instructor delexpediente de pérdida de la libreta de inscripción marítima del individuo Wenceslao García Gutiérrez, folio19 del ario 1915, de ja inscripción marítima de esta
dependencia,
Hago saber: Que acreditada la pérdida •de dicha libreta
r decreto asesorado de la Inspección General de Perso1 de la Subsecretaría de la Marina Civil, de 27 del meslibo, se declara nula y sin valor *alguno la ex-presada libreta de inscripción marítima, incurriendo eri: responsabilidad la persona que la posea y no haga entrega de lamisma.
Luanco, I.° de febrero de 1934.--Francisco Alvarez.
on Agustín Lledó Zaragoza, suldelegado marítimo deAlicante,
Hago saber: Que en expediente instruído por pérdidacartilla naval del inscripto de este Trozo Antonio Esch Pastor, ha sido decretado por el Ilmo. Sr. Inspectorneral de Personal y Alstarniento el que está justificadoextravío del original, que se considera anulado y sinlor alguno, incurriendo en responsabilidad la personae lo retuviera.
Alicante, 1.° de febrero de I934.--Agustín Lledó.
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' Don José Rodríguez Bravo, oficial segundo del CuerpoGeneral cle Servicios Marítimos e instructor del expediente para justificar la pérdida de la cartilla naval del
inscripto de este Trozo Agustín Alarcón García, nu
mero 620 del reemplazo de 1928,
llago saber : Wuepor decreto asesorado del limo. Sr. Ins
pector Lienerai ue lJersonai y 4.11stanitento de la Subsecre
Laria de la marina Uva, ue lecna 24 de enero ultimo, seueciaro justa-wad° ei extravio (leí e.xpresauy documento,
quedando, pur lo tanto, nulo y sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo.
1
Dadu en Málaga a dos de febrero de mil novecientos
treinta. y cuatro.---José Rodríguez.
••••■••■■•■11C1
•
Don .1 osé Adán Pérez, subdelegado . de Pesca de esta provincia, .intrtictor . expediente de pérdida del hombrainiento de patrón de Pesca del inscripto de este TrozoFrancisco Estrela- Ferrer, folio 123 de 1896 de inscripción' marítima y 183 de 1926 1de I. A., examinado y
. aprobado en Denia en 17 de noviembre de 1928,
Hago saber: Que por decreto del Ilmo. Sr. InspectorGeneral de Personal y Alistamiento de 31 de enero últi
mo, declaró justificado el extravío del referido documento;quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno el original.
Valencia, 6 de febrero de 1934.—E1 instructor, JoséAdán Pérez.
Don José Maffei Carballo, subinspector de primera clasedel Cuerpo General de Servicios Marítimos y subdelegado de Villagarcía,
Hace saber: Que por decreto asesorado del ilustrísimoseñor Inspector General de Personal, de fecha 27 de enerode 1934, inserto en el expediente instruido al efecto, sedclara justificado el extravío de la libreta de navegacióndel inscripto de este Trozo, folio 425 del reemplazo de
1925, Joaquín Serantes Paz, quedando, por lo tanto, nulo
y sin ningún valor el aludido documento, incurriendo enresponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo.
Villagarcía, 7 de febrero de 1934.---José Maffei.
■••■■■■■■10■.~...
Don Joaquín de Eg-uía y Unzueta, subinspector de segunda clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos,instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval
del inscripto José María Gorricho
Hago saber : Que por superior decreto asesorado del ilustrísimo señor Inspector General del Pesonal, de fecha
24 del mes último, inserto en dicho expediente, se declarajustificado el extravío del expresado documento, quedando
I)01 lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao, a 7 de febrero de 1934.—E1 instructor, Joaquínde Eguría. •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SbECCION DE ANIINCI
N avegacíón. Puertos.
dustrías del Mar.
REVISTA MENSUAL
PASEO DEL PRADO, is
MADRID
Si le interesa conocer esta nueva Ret
vista, pídanos un número de muestra
gratuito.
Sus ripción: 20 pesetas al año
agotada la primera edición del "Re
glamento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería" pu
blicado en el D. O. núm. 172 del co
rriente año, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio de SETENTR
CINCO céntimos cada ejemplar.
••••••••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••
SASTRERIA ALLEGUE
• Real 13A. FERRO L.
•
t;iiciEIT1-81.41 CE EXPLOSPtlimi
ro la 111 111111111111111.
Isi'ilvoras negras. -Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni.
tro(7licorírta.- h.xplosi vos militares reglamentarios.-Trini
trotoliieno.-Tetranitrometilanilina.- Acido nierico.-Exani
tr.,)difenilamina.- Mezclas explosivas de tooas clases tante
ni! radas como cloratadas. para u'sos litares.- Cargas com.
r1,,tas para prl)yectiles de alto explosivo.- illultiplicadorby
(.H1, pa; a bombas explosivas, Granadas de mano yde mor
iero. --Cargas para torp,.dos y minas submarinas.-Fulmina
t,1 de Mercurio..-Nitrtiro de plomo.- Cápsulas fulminantes,
v cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para Oh
- Ruin has incendiarias para aviación.--Material fumíge
no !t1 e>ril CIP combate.-Mechas, detonadores
oel),Is especiales para todos los servicios.-Éxplosivospa.
canteras v servicio,: inilitares.-Carwhería para
.v revólver. - E 2.ener1! t.tfla clasP de pólvoras, ex
plo-zi vos, acidos y produrto,z qui iet)S.
r:iisDi<113 Vinanueva,11.
•••••••••••••••••••••••••••••••seees••••11
Prí 7- era casa en uniformes para la Marina de Guerra
Fx-p-oveedor de la Escuela Naval durante ventícuatro años
S z. ntwo les. Charreteras, Emblemas, Galones y Condecoraciones.
»»»» ••••••••••••••9•4111•111111
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DE LOZ CUERPO: PATENT•Ail: 1-1 ri
1-1 Le Le Le 0-1 1-1 Y AUZIIIÁZI: 11:
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES? JEFES Y OFICIALES
:-: DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ADLLJ
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
?ella orrespoadeacía debe dirigirle al Administrador do los bealafoncillob
hierra Patentado& y Anillares do la irmada.--11INISTERIO DE
